2018年度子ども発達支援室事業報告 by 子ども発達支援室
1 . はじめに
子ども発達支援室の主たる業務は, 関係諸機関との連
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表 1 2018 年度メンタルフレンド派遣状況
派 遣 先 派遣人数
武豊町適応指導教室 (武豊町字砂川) 4 (男 1 女 3)






2018 年度の登録人数は, 合計 26 名 (男子学生 5名,
女子学生 21 名) であった. 派遣状況を表１に示す. 派
遣した学生は合計 10 名であり, 武豊町適応指導教室に
は 4 名 (継続 2 名, 新規１名, 追加１名), 半田市適応






が月に一回程度) 個別のスーパービジョン (以下 SV)
を受けることを義務付けた. SVでは, 報告書をもとに
活動を振り返り, 学生が感じる疑問や不安, 気づきにつ


















































守り, 時に声かけを行った. 同時に, 性別の違う子ども
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表 2 2018 年度メンタルフレンド活動回数
派遣先 活 動 回 数 (のべ)
4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合計
武豊 0 2 1 3 0 4 5 9 12 9 8 2 55
半田 0 3 7 7 0 8 9 11 9 6 9 5 74

















2018 年度は, 新たな取り組みとして後期からの ｢追







































｢学生｣ 支援員を派遣するものである｡ 2008 年度から半
田市教育委員会との協議の上試行され, 2009 年度より
正式に開始されたものであり, 2018 年度で 10 年目を迎
えた｡ 2018 年度の派遣先は, 引き続き依頼のあった,











学生への募集は, メンタルフレンドと同様, 4 月に学
内の掲示板や講義を通して行い, 5 月には, 活動への理
解を深めてもらえるよう ｢登録前のガイダンス研修会｣
を開催した. 特別支援教育ボランティアの募集について




















2018 年度の登録人数は, 合計 20 名 (男子学生 2名,
女子学生 18 名) であった. 学生の講義等スケジュール
を検討した結果, 派遣に繋がったのは 14名 (継続 10名,





な SV (活動頻度にもよるが月に１回程度) を義務付け,
学生の活動状況の把握やサポートを行った. また, 2 月
には ｢活動報告会｣ を行い, 活動を行う学生同士の交流
を目的に, 支援の必要な子どもに対する理解を深めたり,
学生の不安や疑問を話し合ったりする場を設けた.














































とや, 交流学級先での様子, 担当教員の方針, 学校の文
化など, 様々な情報を整理しながら支援の形を探してい
く必要がある. 研究員は, このような子どもの置かれて
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表 3 2018 年度特別支援教育ボランティア派遣状況
派 遣 先 派 遣 人 数 (名)
亀崎小学校 4 (男 1 女 3)
雁宿小学校 3 (女 3)
半田小学校 3 (女 3)
宮池小学校 4 (男 1 女 3)
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